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: 04015082 - Farmakokinetika
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA 15  94X
 2 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU 16  100
 3 1504015250 NADIA ULFAH 15  94X
 4 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI 16  100
 5 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA 16  100
 6 1604015035 INTAN REGA KURNIA 16  100
 7 1804015004 WIWIN SEPTIANI 16  100
 8 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 15  94
 9 1804015009 ELFIRAH 16  100
 10 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH 16  100
 11 1804015017 HENING HELDA PRATIWI 15  94
 12 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI 16  100
 13 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO 16  100
 14 1804015046 SEFTIANTI 16  100
 15 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH 16  100
 16 1804015125 MILLAH HANIFA 16  100
 17 1804015148 AYU RIZKIANY 16  100
 18 1804015156 ISMIATUN ALIYAH 16  100
 19 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY 16  100
 20 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS 16  100
 21 1804015179 EUIS KOMALASARI 16  100
30 Mar 2021 13 Apr 2021 4 Mei 2021 24 Mei 2021 25 Mei 2021 22 Jul 2021
X
X











: 04015082 - Farmakokinetika
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN 16   100
 23 1804015188 KHUSNUN NAFIAH 16  100
 24 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING 16  100
 25 1804015193 SAVERA WULANDINI 16  100
 26 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA 16  100
 27 1804015204 SITI AINUN ROAT 15   94
 28 1804015207 DESI ASTIYASARI 15   94
 29 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI 16  100
 30 1804015221 SITI AISYAH 16  100
 31 1804015231 SILVIRAHMI 16  100
 32 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK 16  100
 33 1804015239 RIZKI FATIMAH 16  100
 34 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID 16  100
 35 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 16  100
 36 1804015272 AHMAD FARID R 16  100
 37 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H 16  100
 38 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 15  94X
 39 1804015295 NIA KAMELIA 16  100
 40 1804015297 LIZA ARDIANI 15   94
 41 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH 16  100
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: 04015082 - Farmakokinetika
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S. 16  100
 44 1904019010 KANIGIA WYNALDA 15  94X
 45 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN 16  100
 46 2004019006 WINDA RAHMADINI 16  100
 47 2004019009 HATFINA FARIHAH 16  100
 45.00Jumlah hadir :  45  47  46  47  45  47  47  47  47  47 47 47 47  45  47
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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015082 - Farmakokinetika
: 6C
















Pendahuluan Farmakokinetik  45 MAIFITRIANTI
 2 Selasa
16 Mar 2021





Kinetika eliminasi obat yang mengikuti orde 0  47 MAIFITRIANTI
 4 Selasa













4 Mei  2021
 47 MAIFITRIANTI
Klirens dan perhitungan parameter kinetika obat 
menggunakan data urin
Latihan soal kinetika eliminasi dan perhitungan 
parameter kinetika obat menggunakan data urin




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015082 - Farmakokinetika
: 6C















24 Mei  2021

















Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.



























farmakokinetik pada pemberian infus (1)
farmakokinetik pada pemberian infus (2)
Farmakokinetik dosis berganda (multidose 
regimen administration) (2)
Farmakokinetik obat yang mengikuti 
model 2 kompartemen






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015003 ADIB DITO WIJAYA  50 75  60 90 C 63.00
 2 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU  60 61  60 100 C 64.20
 3 1504015250 NADIA ULFAH  60 68  84 100 B 75.20
 4 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI  60 74  63 100 B 68.00
 5 1604015029 AJENG FADLI LANUVITA  60 73  60 100 C 66.60
 6 1604015035 INTAN REGA KURNIA  60 53  26 100 D 49.00
 7 1804015004 WIWIN SEPTIANI  74 63  67 100 B 71.60
 8 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  80 81  81 100 A 82.60
 9 1804015009 ELFIRAH  60 58  60 100 C 63.60
 10 1804015012 OCTAVIA MIFTAKHUL JANAH  70 56  74 100 B 71.80
 11 1804015017 HENING HELDA PRATIWI  63 78  67 100 B 71.30
 12 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  73 81  70 100 B 76.10
 13 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO  70 81  77 100 B 78.00
 14 1804015046 SEFTIANTI  66 81  60 100 B 70.00
 15 1804015108 AYU BARKAH LUTFIAH  80 83  74 100 A 80.20
 16 1804015125 MILLAH HANIFA  87 84  68 100 A 80.10
 17 1804015148 AYU RIZKIANY  60 73  77 100 B 73.40
 18 1804015156 ISMIATUN ALIYAH  80 83  77 100 A 81.40
 19 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY  74 76  74 100 B 77.00
 20 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  70 76  90 100 A 82.20
 21 1804015179 EUIS KOMALASARI  74 81  70 100 B 76.40
 22 1804015183 DIYAN SEFTI GUNAWAN  66 78  63 100 B 70.60
 23 1804015188 KHUSNUN NAFIAH  74 83  78 100 A 80.00
 24 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  66 83  63 100 B 71.60
 25 1804015193 SAVERA WULANDINI  60 81  70 100 B 72.20
 26 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  60 78  81 100 B 76.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015207 DESI ASTIYASARI  70 78  63 100 B 71.80
 29 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  74 81  67 100 B 75.20
 30 1804015221 SITI AISYAH  74 83  67 100 B 75.60
 31 1804015231 SILVIRAHMI  60 76  67 100 B 70.00
 32 1804015236 FIRYAL SABRINA MALIK  80 83  74 100 A 80.20
 33 1804015239 RIZKI FATIMAH  60 81  63 100 B 69.40
 34 1804015255 DZULFIQAR HARJUNA MURSYID  60 78  67 100 B 70.40
 35 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  73 83  67 100 B 75.30
 36 1804015272 AHMAD FARID R  70 78  67 100 B 73.40
 37 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H  60 68  63 100 C 66.80
 38 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT  80 78  74 100 B 79.20
 39 1804015295 NIA KAMELIA  66 88  77 100 B 78.20
 40 1804015297 LIZA ARDIANI  63 83  60 100 B 69.50
 41 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH  74 81  67 100 B 75.20
 42 1804015309 ANUGRAH ILHAM SAPUTRA  60 83  77 100 B 75.40
 43 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S.  60 76  60 100 C 67.20
 44 1904019010 KANIGIA WYNALDA  60 78  46 100 C 62.00
 45 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN  60 70  60 100 C 66.00
 46 2004019006 WINDA RAHMADINI  73 81  63 100 B 73.30
 47 2004019009 HATFINA FARIHAH  63 63  67 100 B 68.30
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